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la nada. ni de teorías extrañas. Algo 
había en ese momento con suficiente 
fermentación para que saltara la tapa. 
"Hemos descendido a profundidades 
abismales", se concluye en la página 
534. "En Medellín, hasta a los espan-
tos les da miedo salir'', se cita al poeta 
Helí Ramírez. Que Medellín no aparez-
ca en la poesía. entre los anos 60-90. 
"es una prueba de los procesos de des-
integración social' '. se lee en la página 
534. · El hundimiento social de media 
ciudad es un testirnonio claro del de-
sastre abso luto ... sentencia la página 
535. Para rematar. el nuevo rostro de 
Medellín se describe como ·'severo y 
triste a la vez''." A Medellin llega un alud 
Inigratorio cuyas raíces son cada vez más 
lejanas e impredecibles··. Y el panorama 
se ensombrece aún tnás con la incógnita 
de la inestabilidad, lo imprevisible. lo 
amenazante e incontrolable. 
La página 566 califica el decenio 80-
90 como •·período terrible .. para Me-
dellín, por muchos Inotivos. entre ellos 
el gobierno de Virgilio Barco, enemigo 
declarado de Antioquia. Hasta la poli-
cía ejecutaba acciones terrorista . . para 
adjudicárselas a grupos de la ciudad, 
como lo aben 1nuy bien las au torida-
des civi les. 
El ensayista Saturnino Restrepo, ci-
tado en la página 172, considera que 
"se neces ita mucho candor para creer 
que algún día habrá una patria para Jos 
hombres nacidos en Colombia". No e. 
idea nueva. La vocación bélica de los 
colombianos i1npedirá la consolida-
ción de ese ideal. La página 14 1 em-
pieza diciendo: "En el ámbito del pen-
samiento ocia] colombiano en el siglo 
XIX se perfilan claramente dos Líneas 
an tagónicas en pugna. con frecuencia 
llevadas hasta la violencia: no en vano 
~ ~ ~ . . 
es te es un pa1s cromcamente sumergt-
do en guerras civiles. con sólo breves 
entreactos pacíficos". 
Varios hitos señalan a 1960 como el 
año aproximado de ruptura de Medellfn 
con su flamante pasado. Uno de ellos. 
no eJ menor. la adopción de un plan pi-
loto de desarrollo. complementado lue-
go con grandes errores de planeación 
urbanística, para poder sentamos en el 
parque a decir cuáles fueron esos erro-
res, porque si no fuera así. la vida no 
tendría sabor. y creeríamos estar vivien-
do en Escandinavia. 
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El hecho de que para 1961 un censo 
indique más de dos mil (2.000) tugurios 
en las laderas. es un síntoma verdadera-
mente alannante, porque el antioqueño 
nunca ha tenido resignación tugurial. Si 
como desplazado por la violencia polí-
tica se ve reducido a un tugurio, o deba-
jo de un puente. pronto pone mesa y 
mantel, y transforma su vivienda con una 
penca de sábila y una maceta de flores. 
una era de cebollas y el alrunbre para 
secar la ropa. Porque el rullioqueño es 
siempre limpio. Cuanto más pobre más 
limpio. para no perder su dignidad y pre-
servar la salud que le ayudará a salir de 
las precaria. condiciones en las que nun-
ca cae por sí mismo. sino por el despojo 
y la injusticia. ociaJ. 
Un pueblo que sólo pide educación. 
trabajo y salud. es más que bueno. Des-
atender su clamor no sólo es injusto. 
sino criminal y un mal negocio. El Inis-
mo pueblo se ayuda, si le ayudan. Todo 
se podría hacer. con buena voluntad. 
Esa voluntad ha faltado durante dema-
siado tiempo. A lo largo del siglo mu-
chas voces lo han advertido. Quizá ya 
es detnasiado tarde. Reléanse las pági-
na proféticas que Arias Trujillo escri -
bió con fuego en su tremendo libro En. 
carne vtva. 
Medellín tuvo rumbo cieno mientras 
fue habitada casi exclusivamente por 
antioqueños. El últüno capítulo del li-
bro precisa, como principal causa de los 
cambios traumáticos. las diferentes e 
inesperadas núgraciones recibidas por 
causa de la guerra. En corto tiempo ha 
tenido que hacer frente a gravísimo. 
fe nómenos, difíciles de asimilar pJra 
cualq uier ciudad. 
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Tal vez usted ha oído hablar del ol 
de lo. venados. un soleci to pinturero 
que existió en otro tiempo en el valle. y 
que los poetas cursis U amaban con nos-
talgia "el crepúsculo". A esa luz ves-
pertina y romántica se asoman los re-
cuerdos. que para el au tor son el 
sentimiento que lo impulsara a escribir 
el 1 ibro. Y concluye en la lenta despedi-
da de la tarde. cuando se encienden los 
móviles neones. no sin antes dejar esta 
admonición en la página 121: ''Los es-
cri tores y artistas antioqueños siempre 
han visto sólo el lado malo de lasco as. 
Nunca los mueve lo positivo''. (Heren-
cia periodística, comenta la reseña). 
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Los documentos presentados en este 
1 ibro surgieron de l Seminario Latino-
americano sobre Crecimiento Económi-
co, que se realizó en Bogotá el 27 y 28 
de junio de 1994, que estuvo enmarcado 
dentro del informe final de la gestión 
realizada por el gobierno de César 
Gaviria (199 1-1994), como lo indican 
clarrunente los discursos de instalación 
y de clausura del seminario, así como 
el trabajo de A. Montenegro. "El creci-
miento económico colombiano''. y los 
artículos que conforman el capítulo 4. 
sobre el caso colombiano. 
Con1o lo muestran dichos artículos. el 
modelo de desarro llo que inauguró el 
gobierno de Gaviria estu vo principal-
mente fundado en la apertura económica 
y en reformas de carácter estructural con 
el objetivo de modernizar el E lado y ln 
economía colombiana. En efecto, refor-
mas con respecto a aranceles. maneJo 
crunbtario. independencia del banco cen-
tral. reforma laboral. sistema de scguri-
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En la primera parte. los di stintos tra-
haJ n enf'a ti zahan la importancia de las 
re forma~ L'~ t ruc t urak~ y los ajtb tcc.., fi ·-
cale !'! para . entar l a !-~ ha. es para un cre-
cimiento so. tenido a la rgo plazo. Si 
hicn se afirma que l a~ reforma. c~truc­
turalcs y fi scales pueden llevar a una 
desaceleración del crecimiento. dichas 
circunstancias son tran. itori a y luego 
penni ten alcanzar sendas de creci mien-
to sostenido. También se afinna que las 
reforma: e. tructurnles deben ir acom-
pañada. eJe una estabi 1 idad de precio ' 
en mano\ de 1 a autori dad monetari a, 
cuya autonomía debe permitir le impo-
ner el obje ti vo de disminuir la inilación 
sobre cualq uier o tro objeti vo económi-
co, como pueden ·e r e l de. empleo. la~ 
tasas de interés. e l tipo de cambio o el 
crec imiento económico. El arQumento 
~ 
de qut! menores ni vele. de inflac ión 
están asociados a bancos centrales más 
Independ ie ntes desempeña un pape l 
central. 
En e l capítulo sobre crecimiento y 
políti ca soc ial y sectori al. el artículo 
de~ . Birdsa ll. y R. Sabot. "La de. -
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llO:li11Cr ÍCHlO. En t'l primen.'. el cre~ i ­
mic..·nt l) acclcradü cstU\'O acompañado 
J e u na di sm in UCÍl)n d(' b desig ualdad. 
~ 
l.'lHl h ) fruto J e reforma:-. estructurales: 
rd orma a.gr:.1ria . mcjnra. mic nto de la 
L·a J id.td de la educación y la proJur ti-
\'ILhtd de las da.se~ mjs pobres y una 
m~l ) or panicipac..' ión de todo!\ los miem-
bro~ de la sociedad en los hcncficios 
coth ecuc ntes de un mayor crecimien-
to. en el segunuo. la represión de los 
~ . . . , 
nll)\'1 mtcnto' 1 n ~urgc nte.s no pcnwtto 
un cumpromi!\o con la" meJora:-- en el 
btL' ne..; tar Je Jo, hah i t ~mtc ~ . En el l'a ~o 
e o 1 o m h 1 ano . no ~u c..· e d i ó n i 1 o u no n i 1 o 
ntrn: se ha logrado cOn\' i\' ir con un 
. . . 111 0\' ttnt Ctllo tn surgcnte v co n tr a-
~ -
t n ~ u rgcntc qut· ha trafdo L·onsigo la 
muc..' rtt' y la deso lación a. su p.tso. Una 
tasa ele crecimiento moderada ha esta-
llo acompañada por mayon:~ dc,igual-
t..l a<..lc..·~ soc tale~. al igual que l' n todos l o!-~ 
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Es así como los trabajos de C. Posa-
da. y A. Gaviri a, "El crecimiento eco-
nómico y la di stribución del ingreso . El 
caso colombiano po. terior a 1950". así 
como los comentari os de J. Londoño, 
si bien muestran resultados positivos en 
la mejora de la di stribución del ingreso 
desde 1950 y en particular un repunte 
. ignificativo a partir de J 99 1. además 
de aumentos reales en e] gasto sociaJ . 
las circunstancias de miseria y desigual-
dad que aún subsisten y que tienden a 
aumentar finalizando el siglo XX, tien-
den a contradecir estos resultados y a 
favorece r reformas estructurales que 
busquen eliminar la desigualdad seme-
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.i~mJ<.' el caso asü)t ico mtis que d mn-
dt'lo chileno. 
Aunque el halancc y los plan tl' :.'l -
micnll.)S del lihro eran alentadores. en 
la meJ id ~l en qut' d:1han soporte a las 
re formas estructurales lle\'at..las a cabo 
por t' l gobiemo J e Gaviri ~l . y que prc-
Yeían la posibilidad de un t·rccimit' nto 
t'Cl)nómicn sostl'nido en la tnt' didu en 
que uentro ue este nuevo marco insti -
{llcional se acumularan rae lores produc-
tivos tcapital físico y hu mnnn) y se hi-
cicr¡.l una utilización efi ciente ck los 
mi ~rnos ( V . Corho. ··Pri ncipa le. deter-
minantes del Cl'l'l'Ímiento econón1ico la-
tinoameri cano"). e. claro que se des-
cuid6 l'l impacto. sobre las insti.tucioncs 
y sobre ht sociedad en su conjunto. de 
problemas soc ia les como el n ~Hco­
tráfico y la \' iokncia poHt ica (guerri-
ll a. para militarismo) que habían logra-
do permear las di stintas es feras de la 
socieuad y que desempeñaron un papel 
dete rmüwnte en la crisis de gobe r-
nabilidad que acompañó al gobierno de 
Samper. En otras palabras, no fue sufi-
ciente con tratar de poner la casa en 
o rde n. mante niendo un orden insti -
tucional política y soc ialmente exclu-
yente. sin reformas de rondo que bus-
cara n una di sminuc ió n rea l de las 
u e si Qua ldadcs . ocia les. 
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